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lzlugaoje s~ znanstvenog skupa 
UDK nLOU.S:34l 
Ustavna država i demokracija 
HANS BUCtlliEIM• 
Sal et ak 
Za tvrdnju da w.tavn.J!._ držnva i.!!!!' P-re.fW..o.~P.red demokracijom, 3J.!.!Pr na-
vodi t.rlrtuloga. Demokracij a pni:IODO'\i državnom fi..,'Otu u Uit:f\'lloj di'Ža\";J na-
način da se bitan 7.abtjev suglasnosti narodn s političkom vladavinom dopunjava 
sudjclov:~njem pučanstva u formiranju političke volje. Za dc~cilu kao c:lc.· 
ment ustavne dr/A~vc važna su jo~ načela pr~tar.ljanja...i:-apćeoitest+. Demo-
krriCIJU jej)Oaredcna načeluopčeo1 osll,fcr kao varijanta vladavi ne odnosi se 
na cjelinu, na zajedničko-opće dru~tva, o kao vladavina naroda, ona je vladavina 
jednakih, čijA jednakost može nači svoj at.lckv11t jedjno u općenitosti. 
Pozvati ste me da govorim o temi »Demokracija i ustavna država«. Vaš sam 
poziv rado prihvatio. Ipak, z.amijenio sam retl riječi, je r - a to je moja uvodna 
postavka- ustavna država ima Ered!,!.O~red~oknlcijom. U...!.i!vna~ država 
nije duin~Jll'aVJjaQ prema OTIOffie Šl0.2C ~eiDOŽ~ Jl!e®č]ti Q.9c! >'dcm9k:racijums.<; 
nego Dfezin usta~odluču 'e q_LO~ št~~Q_mnogih g1wćnosti ozbir ljtiao 
eT!;;meot jedne cl.ržaJre. ~l prvenstvo ustavne države postoje tri razl_Qg,!!: 
~rvi je rpwg_ već u upravo rečeno me. Ustav je cijclost temclin_9ga ~retka neJce 
države, a demok:racjj_a je jedan od elemenata to a QO~. U Saveznoj Republici 
Njemačkoj četiri ·u takva elementa (utvrđena u čl. 20 Ustava): pravna država, S_!· 
vezna država, socijalna d i"Utva i demokratska država. - - - - ---
DD:!&) · ~ prveno;tva ustavne države povijesni. l njezin idejni razv.Qi '!L®.:.. 
vovjeko~ngj iilozofiji..dfžive (POsebice preko BOOma, HObbesa i R ouc;seaua) i njezino 
ozbiljenje prethode njeziJ!2i demokratizacijl. Prisjetite se, recimo, Sjedinjenih Ame-
riclđb rzava..:.!JJ:!!?ov je usta~astao_1 7R7._go@H?, i h s mo a tzactJa državnoga 
života izvršila tek QQJ.1U no u toku 19. stoljeća . Pokret njemačkoga »predožujka« 
(dakle prije ožujske revolucije 1848. godine) nije 7...ahtijevan »demokraciju«, nego 
repuhlik'U, dnkle novovjekovnu u tavnu drl.avu. O jednome od tadaštljib revoludo-
naraa.s, Friedrichu fieckeru, pjevalo se u tada omiljenoj »Pjesmi o Hcckeru«: 
• HaJJs Buchlleim , profesor političkih znanosti ou Sveučilišlu Mainz 
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>>A ako vas netko upita: 
'J e li živ još onaj Hecker?' 
Tada mu recite: 
'Naravno, on je još živ.' 
On ne visi o drvetu, 
on ne visi o užetu, 
on visi samo o snu 
njemačke republike.« 
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Još je sredinom 19. sto lje.ća spjevao Wilhelm H asenclever, rođen 1837, u svoje 
vrijeme jedan od glavnih političara SPD-a: 
>>Ako se sva snaga puka 
odvaži svježe i radosno 
da sama si stvori sreću i mir, 
bez straha i odlučno, 
tada će narod napraviti svoje remek-djdn, 
svoje remek-djelo -republiku.« 
Kao treći razlog navodim tu da se ono što 'e n~jekovn.!:Lust!•xna drža.va,.mme, 
preciz'ifo odrediti, dnir-:o;F,.JXI na u >>demokracija« može •z.amisJiti m~JQgO log'!_Što 
jt: vrlo razl i čito, čak mnogošto što se ne može međusobno uskladili. Jer, demokracija 
znači vlaaavmu naroda, a što to može značiti, proizlazi od slučaja do slučaja što se 
razumijeva pod »narodom«, što pod •>vladavinom<<. Prisjetite se samo Potsdamskoga 
sporazuma pobjedničkih sila drugoga svjetskog rata od 2. kolovoza 1945. Velika 
trojica (Truman, Churchill, otlno~no Attlee, Staljin) :suglasili su se, između ostaloga, 
oko zaključka o demokratizaciji Njemačke. Vrlo skoro nakon toga, ispostavilo se 
da su obje strane imaJe iz temelja razli či te i suprotne predodz"be o tome. Pri Lome 
bil1 utoliko obranio Staljina što je svoje shvaćanje demokracije razvio smisleno i 
provjerljivo prema Karlu Man,'U: Ako spada u tradiciju zapadnoevropske političke 
civilizacije da je u početku francuske revolucije opat Sieyes jednostavno izjednačio 
treći stalež s nacijom, Lada sc m.ora dopustiti t<:1kođer da Marx jednostavno izjednači 
radničku klasu s narodom. Prema lome, »dikta tura pro,letarijata« je i te kako 
mogućnost ela se protumači riječ »demokracija«: diktatura je oblik vladavine, a 
proletaTijat je narod knji vlada. 
Za razliku od rrlllo označnosti »demokraci'e« može se- kao što 'e 'v no_-
tg_čno odre. iti što je novovjekovna ustavna di.Žava. Dopustite da to ilok~am u8.!!i_Li 
posve sažeto: 
(pona nastaje time što se neko pučanstvo uspostavlja kao j.e.dinstvo SQOSObllQ_ 
tla djt:IUjš<o PoJmOVI »corps poftlltlue«, »personne publique«, »moi commun« (svi se 
naJaze u Rousseauovu Du CO!llracl socia!) zomo prikazuju što se misli. 
(;') Ako se to uspostavljanje.J.eorij_ski obuče..lUQetaforu.J!govora, valja to shvatiLi 
un'a?o kako Je Kant u svome spL•m »0 općoj izreci: to !!!.9Že biti teorijski to.čnu_alL 
ne valja u praksi« formulirao: »~u ovor ... nije J1U ~ opret osta it~  
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~~~iti je k:lo takvu uopće moguće) ... Već je Lo puka ideja uma.koj.a,..meAu.Lim.._ 
ima SVOJU nedvojbenu pral1..ičnu zbiljnost: naime, obvezati svakoga zakonodavca da 
stvara svoje zakone onako kako su mog/; nastati iz ujedinjene volje cijeloga naroda, 
i svakoga podanika, ako želi biti građ<minom, smatrati kao da se složio s takvom 
voljom. Jer, to je kamen kušnje pravovaljanosti svakoga javnog zakona.« 
~ U tim su rečenicama uk.ljučena___gl>!L.llilčela_prema .-kojima-se- upravlja 
konstituiranje~roua kao corps polii/rjue, naime sloboda i vladavina norodn. 
4. ~ to se, na koncu, tiče suverenosti kao obilježja u. .. tavne države, o njezinome 
smis u i koristi rekao je jednom Ernst-Wolfgang BOckenfčruc: >>TO organizacijsko 
sažimanje i osamostaljivanje političkih funkcij<~ odlućivanja, njihovo relativno 
izdvajanje i:z društvene neposrednosti, upravo je onu ~to, s jedne lr<me, omogućuje 
unutardrlavno jedinstvo mira, a. s drugt: strane, djelotvorno funkcionalno smanjiva-
nje i svrhovitost sve političke vlasti odlučivanja u kori5it industrijske slobode.« TQ. 
znači, suverena je država- nasuprot političkoj_ko.rporacjji srednjeg...vijcka.=- sama-
UVJetno ~ućena na par LJ u arne anoSti društva i zato ih mora ~o .!.lm 'ereno 
a.!!Sažirati kako 61 p~i Ja svoJe specifiČne ušinke. Ona im može ostaviti adekvatn'! 
visoku mjeru sl<>hode. He mul uaritsch naziva suverenost opsežnom dispozicij-
s.l<om--močt, l<oja jcravnomjemo primjenjiva na najrazličitije danosti i sposobna 
donositi i provoditi obvezatne odluke za svakoga. Tako se pridrl!Luje proširenome 
prostoru lohode gradana mogućnost ua ih država jednako tretira. 
Što element »demQ_kr~a« pridonosi dri..avn9.me životu u toj ustaxn0 dryvi'? 
Odgovor asi:""'BBLan zahtJev sugllfu10sti naroda s poli iČ~ vladavinom (riječ Je, 
prema nstote ovu Leme J DOme raz • avanJu, o >'politJčkOJ« vlaoavlni"'illeđu slobod-
nima i jednakima, ne o ~despotskoj « vladavini nad nedoruslim<t) Q.Qrnwjnv_2 1\e 
sudjelovanjem pučanstva u formiran ju politi~e vQ.ije: --
- To se sudjelovanje očituje isprva_ tako štQ.je r.arlamenl ustavni orga!' .!!_3d-
l~ ~onoday:;tvo, čiji se za. tupoici birajuJ..a\lia.šćuJn aa općim~ sl.Qhndn.im.. 
jednakim !J.ajnill.l izborima, ZAtslj~demokracija ustavne države parlamentnua.. 
- Zakonodavstvo, a~lmder..demokratsko formi.nmje političk~Lvo!ie, iz 
kojega ono proizlni, vezani . u za ustavni poredak, dakle podređeni, vladavini Rravn. 
Ak() se lzgtn-Sa'zakon koji nije ustavan, može ga - barem u potpuno fmmiranoj 
ustavnoj državi - pravosudna vlast na osnovi zahtjeva za b.pitivanje zakonitosti i 
ustavnosti progla iti nevažećim. 
!.. S~djt!lovanje ouča~tva u formir<~uju..politiill villie 2,9~ st: i putem .Qpće 
javne rasprave. A to se ne odnosi samo na predviđene zakone koji se podnose 
p~ takoder na politički važnt: odluke za koje je nadležna vlada. Ak-
tualni je primjer u nas u Njemačkoj pitanje angažiranja vojnil1 :-naga izvan teritorija 
Atlantskoga saveza. Iz prošlosti je osobito poznata rasprava o LL.V. istočnim ugovo-
rima, dakle ptvenstveno o Moskovskome i Varšavhltome ugovoru iz 1970. godine. 
Valja govoriti o još dvama načelima koja su vaina za demokracijJ.Lkao .. clement 
ustavne dd~ .• JLOačclJLp.tedstavljanja.i...narull.Q~cnjtosti. 
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Govorim prvo o pn:dstavljanju. Jednostavno je objasniti o čemu je Lu doista 
riječ. Prct.lsUivn ička kvaliteta demokracije u Saveznoj Republici izražava se u odred-
bi aank.a 38 Ustava; »Zastupnici su Njemačkoga parlamenta ... zastupnici cijeloga 
naroda<< - ne, dakle, jedne tranke ili jednoga izbornog okruga. Što to mači i što 
iz toga slijedi, klasično je formulirao Edmund Burke 1776. godine u svojoj čuvenoj 
zahvalnici svojim bristolskim biračima: »Gospodo, zacijelo bi trebalo da bude rado~1 
i ponos svakoga zastupnika najdublja sloga, najtješnja suglasnost i najiskrenija veza 
sa svojim biračima. Njihove bi želje valjale njemu najviše značiti, njihovo mišljenje 
visoko poštovati, njihovi poslovi zasluživati neograničenu pozornost. ( ... ) 
Ali on ne smije vama žttvovati svoje nepristranu mišljtmjt!, svoj zreli sud, svoju 
bistru savjest ( ... ) 
Vaš zastupnik vam ne duguje samo svoju marljivost već i svoju moć rasuđivanja. 
T un bi vas izdao, umjesto da vam služi, ako bi je za ljubav vašega mišljenja žrtvovao. 
( ... ) 
Kada bi vladanje bilo stvar volje neki.! strane, vaša hi moralt1 biti, nedvojbeno, 
presudna. Vladanje i zakonodavstvo su, međutim, stvar uma i sutla, u ne m1klonosti. 
( ... ) 
Parlament nije kongres pokli~1ra različitih i međusobno zavađenih interesa, čije 
različite interese svaki mora braniti kao njegov poslovni zastupnik i odvjetnik na-
spram drugim poslovnim zastupnicima i odvjetnicima. Parlament je, prije, savjero-
davno-prosudbeni skup jedne nacije, s jednim interesom, interesom cjeline. Tamo 
ne smiju biti smjernicom lokalne svrhe iJi lokalne predrasude, već opće dobro, koje 
prui7lazi iz opće umnosti cjeline.• 
Teže je - ali za našu temu numije - shvatiti što je, zapmvo, predstavljanje. 
Postoje njegove dvije varijante (koje <\U obje sadržane u Burkeov1m riječima). 
Predsta"'rljanJe je, prvo, jednostavno zamjenjivanje. Jedna osoba djeluje po nalogu 
i uime druge, koja D_ije nazočna. Taj je nenazočni vezan onim ~to .;e u njegovo ime 
k}lže i odluči. U drugoj vrsti_p dst:Mjanja izraž<n(a se.smis.ao zajeLinička_!!IDQ~1vu 
oso6a, odno no u lOmese smislu donose odluke i J>02.uzimaju radnje. Tako može, 
npr., neka knjiga biti reprezentativna za mišljenje i osjećanje jednoga Mra.~Laja (kao 
Ernst Jilngerova !11 Stoltlgewittem za borce na frontama prvoga svjetskog rata). Na-
daren govornik govori reprezentativno za svoje slušatelje ako ovi smatraj u da on 
odlično izražava ono što oui više ili munje maglovito misle i hoće. Predsjedatelj 
nekoga dobrotvornog društva može u smislu svrhe društva i Lime reprezentativno 
Z<l članove društva doznačiti novčanu pomoć. 
D mga vrsta predstaYljanja specifična je za ustavnu državu (Burke ju je na svoj 
način okarakterizirao). Kao »moi commun« cjelokupnosti svojih građana on mora 
djelovati u njihovu smislu, dakJe tako ulJ je - kao što čitamo u Kanta - ono što 
on čini >•moglo nastati iz ujedinjene volje cijeloga naroda«; odnosno tako da se od 
svih gradana može barem očekivati. TakQ djeluje..ova ddm.ra reprezentativno; tako 
_j_e .Q!l_a ~dstavnik naroda. Nosioci mandata.J..Iunkcjja samo su nj_ezini izvršni 
pomoćnici. D opustite da to poja.c;nim još dvama navodin1a. Kant napominje u svome 
.-
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spisu »O vječnome miru«: >) ... svaka je forma vladanja, koja nije reprezentntivna. 
zapravo uniforma. U jednoj disertaciji iz Mainza (Joh. Kimme: »Das Repriisenta-
tivsystem«) možemo pročitati: postaje jasno »Ua svaki proces formiranja volje za. 
jednice u hiti nužno uvjetuje postojanje i stvaranje pred ... tavničkih struktum ... Čim 
ljudi međusobno opće, nastaje sklop koji je, na koncu, osnovica predstavljanja.« -
Ak<1 kažemo da ustavnu državu obilježava >>predstavnička demokracija , tada Qije 
riječ, točno uzevši, o predstavničkoj varijanti demokracije, nego o demokraciji, uko-
liko je ona element po . vojoj biti predstavničke ustavne države. To 'nrjc - slobod-
nije rečeno - predstavnička varijanta demokracije, već demokratizacija predstav-
ničke naravi države. 
U vezj s time valjalo bi nclto napomenuti o plebiscitu u ustavnoj dciavi. O 
njemu se mo7e iznijeti mnogo razloga za i protiv. Presudna je, po mome mišljenju, 
točka da je_pll;J2..iscitu 1-vojstvena ~nde~a d!._uk:inc predstavničlru narav i učinak 
države i lime nju sa.Q!Y.._ arlMarx je taj efekt ostroumno opisao u svome spisu 
»Građanski rat u F nmcuskoj«. Tamo kaže o »pariškoj komuni izravne demokracije« 
da bi se kumunaJnim ustavom ozbiljilo jedinstvo prirode, >)uništavanjem one 
državne vlasti koja se izdavala kao utjelovljenje (corps politique!) togH jedinstva«. 
Pariška je komuna bila Marxu uzor z:a to da dosljedna demokratizacija znači prijelaz 
u socijalizam, a on, sa svoje strane, početak odumiranja države. 
'-.N~čeJo ~enit~ti' najprije je moment svake države. Jer por~dak i djelatnosL 
moraju biti opći, budući d~dnog;_na cjelinuj~dpo~ dru~'tV~ T~~žaV'<~, 
izmeOtl ostaloga, u p<?J_mu o će a dobr · u postulatu_da-Gpći inteFes (res pub.Jicae) 
1ma prvenstvo pred partikularnim interesima (res privatae). To se, dakako, ne smije 
ta o va illi pnktictratr da se s poz1val'ijem ·na opće dobro ne poštuju iti čak guše 
PQjedinačni interesi. Prije valja shvatiti ~e dobro kao S!_anje .koje daje X:to širi 
p!Q ·tor pojJ<di.n.ačnim lnler§ill!_a. Općeč.lobro pre tpostavlja dobro svojih dijelova i 
uključuje ga. Tako je, npr., formi ranje opće političke volje objektivna nužnost ako 
državna cje lina želi biti liberalna i ono pretpostavlja da je slobodno ačitovHnje miš-
ljenja kao subjektivno pravo pojedinoga građanina zajamčeno. U Hegelovoj Filo-
zofiji prrrva (§ 260) čitamo: »Bit je nove države da je opće povezano s punom 
sJobodom posebnoga i dobrobiti individua ... Samo time što oba momenta postoje 
u svojoj jačini državu valja smatrati - raščlanjenom.« 
Načelo je općenitosti, tako, tekovina i obilježje novovjeko~e....ustavue tlržave. 
Ovdje ocfgovara općenitost poretka t"djelatnosti države načelu jednakosti državljana. 
Jer, ako su svi jednaki kao građani, imaju pravo hiti poštovani i tretirani od države 
kao jednaki, posebice imaju pravo na jednakost svojih prava i naloženih im obvez.a. 
Time poredak i djelatnost države moraju bili opći u srni lu da »vrijede za sve«, 
»mogu lie primijeniti na sve«, »mn&ru se barem očekivati od svih«. Ta je VTSta općeni­
tosti povijes.no<injenično ozbiljena ukidanjem stale.~kih razJik~t kao instituta i sva-
koga prava na povlastice. Kad Gottrried Sva rez, autor pruskoga »Općeg zemoljskog 
prava<~ rekao je u prectavanju pred pre.,to\onasljedoikom (1791): >~Zakoni države 
povezuju sve njezine članove bez obzira na stalež, rang i spol. D nkle, ne može 
otkazati poslušnost zakonima nijedan njezin stanovnik, pa bio on i najvišega ranga.« 
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U člank-u 109 Vajmarskoga ustava iz 1919. godine kaže e: »Valja ukinuti javno-
pravne povlastice ili nepovoljnosti po porijeklu ili slalcžlll.« 
Demokraci jfl je, pravo shvaćena, u punome opsegu wojih obaju značenja J,lQ.d:.._ 
ređena načelu općenitosti, ne samo zato što se u uslavnoj državi mora upravljati 
prema nje1inu konceptu, nego uopće prema svome vla.'lli lom pojmu. Jer, k~­
.@!lta ylac.lavjue odllQS.U.e na c~linu, na zajedničko-oJ2_će društva, a kao vladavina 
naroda ona je vladavm~edo.akJh. čija jednakost ~ože naći svoj adel-vat jedino u 
o~Iz to_8!..._S!Jje9i da se u demokratsko· državi sudjelovanje pojedinih 
gradana u fomuranju političke volje mlno. i samo na cjelinu, na ono što je S\-ima 
zjj.®iUCkOJ što se nee svih 1 ~iO}eUinteresu SJ-ih, što - podliavedenim pret~ 
stavkama - uživa predno. t p red pojedinačnim interesima. 
Mnogim ljudima u Njemačkoj danas nije više u svijesti da se, dakle, traži de-
mokratski angažman građanin<~ za to opće i da se mora brinuti za cjelinu. Umjesto 
toga, oni povezuju sa 1-vojim pravom i svojim zahtjevom :za demokralskom partici-
pacijom (koju osjećaju posve s moralnom ozbiljnošću takot1er b u svoju obvezu) 
predodžbu da je p ri tome prvenstveno riječ o onome što se posebno i neposredno 
tiče njih s<tmih. Oni misle da bi morali svoj pojedinat:-ni interes (što nikako ne mora 
hiti egoistički, nego može bi ti ljudski razumljivo i dobro utemeljeno) istaknuti i, 
ako zatreba. realizirati radi obrane od mjera što ih zahtijeva opći interes. Prema 
tome shvaćanju demokracije treba da odlučuju od slučaja do slučaja oni koji ~u 
neposredno pogođeni. Ovdje se smatra načelom demokracije ptJjcdinačna 
pogoctenosl umjesto općenitosti. 
Preveo s njemačkoga: 
Tomislav Martinović 
H ans nuchheim 
TllE CON 1/TUT/ONAL STATE AND DEMOCRACY 
The author narrH:s three re.asons for the advantAge of the constiluliooal 
stare over democrat.-y. Jo a constitutional state democracy contributes lo slate 
life in liUCh a manner lltul the essential requirement that rhe people agree wilb 
lbc polil it.'lll govemment is complcmented by the panicipatiun of the popula-
tion in the forming of the political \'lill. Nso importaul for democracy as an 
e lement of the ronstituuonall slale appear to be the princ i ples of reprcsenr:llion 
and of ocneralily. Democracy is subordinale to lhe principle of generality be-
caullc a:. a variant of government it rclatt."'S lo lhe whole, lo what IS common 
and general to society, and as gove m mem of the people it is a government of 
equal entities whose equality will find its adequacy only in generality. 
